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Jawab kesemua EMPAT (4) soalan.
[r, rl ]1. (a) Mz*r =llf,)la,beRf adalah suatu set matriks. Hubungan H ditalaifkan atas Mz*rL\"/l )
seperti yang berikut.
( o\ /;\
n"si [f,J , [;J e Mz*r ,
[l'\ H [q) (+ ac)o[b/ ^^ \d/ F
Tentukan sama ada H adalah refleksif, simetri dan transitif.
'( 9)l 
"
Jugacarill_;llH
- L\-JIJ
(b) (i) Tunjukkan bahawa set Z adalah terbilangkan.
(ii) Diberi fungsi f:R -+ R dengan
f(x)=-+ 
' 
xelR'
l+ x'
Adakah set f(Q) terbilangkan? Berikan alasan'
(iii) Katakan {A 
" 
I o e t}, ai mana I suatu set pengindeks, adalah suatu himpunan set-
set. Jika setiap set Ao adalah terbilangkan, maka #rO" terbilangkan juga."
Pertimbangkan pernyataan di atas. Jika pernyataan di atas benar buktinya; jika ia
tidak benar, sangkalkannya dengan memberikan satu contoh lawan.
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(c) (i) Katakan A,B C R.
Buktikanbatrawa (AnB) o =i .''fi "
(ii) KatakanAsR.
Buktikan bahawa (A')'G A'.
Adakah (A')'= A' ? Berikan alasan.
(r00/100)
2. (a) Jujukan {an } Aitatcrifkan sebagai
al =5
&n+l=un+* ,n21.
(i) Tunjukkan bahawajujukan {an } menokokekanada.
(ii) Tunjukkan bahawa {an } terbatas dari bawah dan terbatas dari atas.
(iii) Cari inf {an } oan sup {ao }.
(iv) Adakah siri ian menumpu? Berikan alasan.
n=l
(b) A E R dan fungsi f : A-+R adalah selanjar secara seragam pada A. Buktikan bahawa
jika {xo } c e adalah suatu jujukan Cauchy, maka jujukan {f 1xn )} adalatr juga Cauchy.
(c) Katakan f, g : R + R adalah fungsi yang selanjar. Tentukan sama ada set-set yang berikut
adalah terbuka atau tertutup. Berikan alasan.
(i) {xeRlf(x)>1}
(ii) {xeR lt(*)*e(x)}
(d) R+ ialah set semua nombor nyata yang positif. Diberi jujukan {xn } s R* dan
tynlc R*. Jika jujukan {*n} mencapah tetapi jujukan {yn} o* jujukan {*nyn}
menumpu, tunjukkan bahawa Iim Vn = O. 
(f00/100)
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3. (a) Jika xeR dan x>e>0, tunjukkan bahawa terdapat hanya bilangan terhingga neN
Isupaya: e (x-e,x+e).
n
(b) Katakan D g R dan f, g : D 
-+ R adalatr fungsi yang selanjar. Buktikan bahawa
(D fungsilfl :D+R
Itlt*l=lr1x;l , x€D,
juga selanjar.
(ii) fungsi h:D-+R
h(x) = maks {f(x), g(x)}, x e D,
juga selanjar.
(c) f : R 
-r R adalah suatu fungsi yang selanjar dan A g R,
(i) Buktikan bahawa f tn) s f (A)'
(ii) Jika A adatah tumpat dalam R , iaitu f = R, dan fungsi f adalah keseluruh,
tunjukkan bahawa f(A) juga tumpat dalam R.
(iii) Jika dalam bahagian (ii), sifat f keseluruh digugur, maka (ii) tidak benar lagi'
Berikan satu contoh untuk menunjukkannya, iaitu berikan satu contoh di mana f :
R + R adalah suatu fungsi yang selanjar dan A g R adalah tumpat dalam R, tetapi
f(A) tidak tumpat dalam R.
(100/100)
4. (a) DiberisetS=i+l n.N) 1., (s, 6) u N.tn- I )
(i) Cari inf S dan sup S,jikawujud.
(ii) Cari semua titik had S.
(iii) Cari semua titik pedalaman S.
(iv) Adakah S tertutup dan terbuka? Berikan alasan.
j
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(b) S adalah suatu subset dari R yang bukan kosong dan terbatas dari atas.
R={xeRlxbatasatasS }
Tunjukkan bahawa sup S = inf A.
(c) Diberi fn (x) - (sinx)n , x e [0,2r]
(i) Cari lim fn(x).
n-)€
(iD Tunjukkan bahawa jujukan fungsi tfnt*l] menumpu secara seragam pada t0,f,1
tetapi tidali menumpu secara seragam pada [0,f)
(t00/100)
-ooo00ooo-
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